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EDITORIAL DO VOLUME 4, NÚMERO 2 (2015) DA REVISTA INOVA SAÚDE 
 
É com grande alegria que compartilho a 
notícia com vocês, leitores da Inova Saúde 
que, a partir de 2015, mediante apoio 
incondicional da PROPEX, EdiUNESC e 
UNASAU, todos os artigos publicados em 
nossa revista já contam com o doi (Digital 
Object Identifier), mecanismo internacional 
que possibilita interconexão com a 
Plataforma Lattes e permite identificação 
única mundial dos artigos publicados em 
nossa revista, além de possibilitar a 
inclusão dos artigos publicados na base 
CrossRef (a qual também possibilita acesso 
as citações realizadas para cada artigo 
publicado na Inova Saúde). Além disso, 
também obtivemos indexação com a base 
Latindex, trazendo maior impacto e 
visibilidade para nossa revista.  
A Revista Inova Saúde apresenta oito 
artigos nessa edição (volume 4, número 2), 
sendo dois estudos de revisão e seis artigos 
resultantes de pesquisas aplicadas (artigos 
originais), voltados à Atenção à Saúde, 
Gestão em Saúde, Saúde e Processos 
Psicossociais, e Saúde Funcional. 
Na seção de Atenção à Saúde, são 
apresentados dois estudos transversais, 
um qualitativo e uma revisão. O primeiro 
artigo avaliou a oferta de ferro a pré-
escolares, analisando o cardápio de um 
centro de educação infantil de um município 
sul catarinense, comparando ao 
preconizado pelo Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. O segundo artigo 
investigou as condições de saúde e higiene 
bucal em crianças internadas em um 
hospital infantil de alta complexidade 
localizado em um município do Sul 
Catarinense. A pesquisa qualitativa 
apresentada no terceiro artigo sugere que 
as enfermeiras obstetras apresentam papel 
fundamental durante o trabalho de parto, 
acompanhando este processo, e reconhece 
que a parturiente necessita de uma 
assistência qualificada que possibilite a 
realização de cuidados visando um parto 
humanizado. Na revisão apresentada como 
último artigo da seção de Atenção à Saúde, 
os autores analisaram a administração 
segura de medicamentos ao paciente no 
âmbito hospitalar, visando contribuir para 
uma prática assistencial de enfermagem de 
qualidade.  
Na seção de Gestão em Saúde, um 
estudo de abordagem quantitativa 
apresentou o perfil dos profissionais 
Nutricionistas atuantes na Atenção Básica 
da Região Carbonífera de Santa Catarina. 
Voltado à temática de Saúde e 
Processos Psicossociais, um estudo 
qualitativo apresentou resultados obtidos 
com o processo de recuperação do 
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dependente de crack realizado no 
município de Araranguá, Santa Catarina. 
Na seção de Saúde Funcional são 
apresentados um artigo de revisão e um 
estudo transversal. A revisão identificou a 
atuação do enfermeiro nas ações de 
promoção, prevenção de doenças 
ocupacionais e manutenção da saúde dos 
trabalhadores embarcados. E nosso último 
artigo apresentado na edição aborda uma 
interessante pesquisa transversal que 
avaliou a força dinamométrica lombar de 
mineiros que atuam no subsolo de minas de 
carvão. 
 
Desejo a todos uma boa leitura!  
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